









































































































??、???ュー??「?? ??? 」???? ?????????????????????????。?????????っ??????「?????ュー 」? 、 ?
??? 。 ュー??? っ 、 、 ー??? ? ????? ?????。?? 、 ュー っ??、 、??? 、 、 ュー??? っ ? 。?? っ 。??? 、 っ
?。?????、????????????????????? ? ? 、 「????」???? ? 。 っ??? っ 、?、? ????? ???? 、? ?????? 、?? 。「????」????、?????ュ?????????????ュー??????????????????????
?????? 、?。???? 、 、??? っ??? ?????????、 ? っ 、????? 、 ?? 。?? っ 。
（5）
???ュー?????????
???????、??????????????????っ????????、??????????????、???ュー????????????、??、?っ??????????、? ? 。?????ュー?、? ー????????? ???????????? ュー ??、? ???? ??????? ??? 、??? ??
????????????????????????????????????? ュー?????????????????????? ???????????、 ??????? ???? ?????ー? ????? 。??? ? 、 、??? 、???
??? 、??? 、 。?? ュー 、??。 、???。 っ 、 ュー??? 。??? ュー
（6）
???????????、?????????。?????????? 。 、 ? ?っ???、 、 「 ッ?????」??。????????????????、???? 「 ー」??? 。 、????? 「 ー ッ?????ッ 「? ュー ??」????．??????? ?。??、 ????? ? ???? 、?? ?? 。??． 、 ?? ?? 、 ????? っ 、「? ? ，???????り　人の





















































































????????????」?（???????、????）??、?????っ?????。???????????、??? っ ? 、?? 。?? 、?「 ?ー?」?「???ュー??? 」（???? ? ? ???）（??????、????）??、．?????????????? ? ? 。???、? 、?? ? 。??? 、 ュー 、??? ? 、「?????????? 」（ ??、? ） 「 ー 」? 。??、?? ????、?? ? っ?、? っ 「 」（??? ） 。??? ? 、 ?????? 。??? ュー ? ー ?
??????????、??????、????????????。??? ??????????ー???、??????????? っ 、 っ?? 。??? 、 ? ??、 、 っ??、?? 。??? ? 、?、? ? ??、?? ?? ?? 、 、。??? ? ???、??????? ? っ ? 、 っ??? 「 ー 」 。
???????????
????????? 、 っ 、 、??? っ????? ? 。???、 ?。??? 、「 」
（8）
???????????????????????????????。??、?????????????????????? ? ?、 、 っ 、??? 、 、????ー 、 、??? ー??? 。 ? 、? 、??? ? 、??、 、 、 、 、 、?? ? 、????? ?。??ー ー ー 、 、 、?、? 、 ー 、 ー ー ュ??、 ー ?ョッ 、??? ? っ 。 ー??? 、?? 。??? 、 ュー??? ?、 ? 。??? ? 。 、???、 ??、???? ??????。??、 ? ? ?????、 ??? ? ? ??





????ュー????????、???????????????????、????? ??。? 、 、??? ? っ????。
?????（? ???? ? ?）
????????????。? ? 、 ???????????????、???? っ ? ?、?? 。??? ー 、 、??? ? っ 、 ゅ ? ???? 。 、 っ 、 ???? 、 。??? 「 、 、??? 」 、 。
（10）
????
????????????????? ???????っ???????。???? 、 ???? ??、?????????、??????????、? ????? っ 。????? っ っ?、? ヵ ?。 、
??、??、???????????????????????? ? ? 、 。??? ゃ????????????? 、?? ゃ っ 。??? 、??? ? 」 っ???。? 、 、??? 、 、???っ? 。 、??? 、???っ ? 。 、 、????。? 、? 、 、??、 、 ????? ? ? 。??? っ 、 っ ? 、?????。? 、?? ? 、 「 」 、 （ ）?? ? ? 。?? ? 、 っ ? ? っ??? 、 、
?????????????????????、????????ー???????????????、?????????っ ゃ 。
??????っ?、??????????
???????、 、???、???? ? 、??? ? ???。??? 、 っ 、 。????? っ っ???、 、 ? 、??? 。 ? っ???? 。??? 、 っ?。? ? っ 、 ???ッ ?? っ???っ??っ? ?。 、?????????、? ? っ 、??? っ 。??? ?、?? 、 っ っ??? 。
（11）
???っ???????????????。????????????? ゃっ 。 ???? ? 、?、． ??????? 。????? 。 ??????????????、??? ? っ 。?。? ? 。 、??? ー ? 、??。 ?っ ?ー 、??? ? ?? ? 、ー?? ?????? 。 ? ゃ 、 ッゃっ?、 ? ? っ 。?、?ー っ?。?? 、 っ?? ? ? 。??? ? 、 、??、??? 。 ? 、??? ??っ?? 。 ?????? 、 ? ? ? 。??? 、
??????っ????。?????、 ? っ ?????????、???????? ? ???????????、????? ?? ?。 、???「 」 。???っ 。 っ?、? 、「??? 」 っ 、 ???? っ 。 、「????」?????????????。????????っ? 、 ?????? っ 。 ュー?? ?? ? ?、 。??? 。?? ???? 、 、??? ? 。 、??? 、 ? っ??? ? 、 ッっ?。???、?ィ??????? ?、「 」っ???????。???? 、?????????????? 。 っ 、?????????????、 ょ 。
（12）
??????????、??????????????????ィ ? 。?????っ???????、?????????????。? 、 、?????、 ?? ー? 、 ー???ッ? ?? 。? ー??? 、???、 、 ー ィ っ?。 ァ ァ? 。??? っ 、 ? っ 、??? ? 、??? 、 ? ー 、???????????????? ??????。???っ 、 、 、????????? 、 、 っ 、??? ?? 。 、????。??? ー ? っ??? 、 ???? ? 。??? 、 っ?、??? 、 「 、?」? 。 、?。? ?
????????、????????、?????????????? ?、 っ? 、??? 。????????。???????っ???、??????っ??? っ???? ???????? 、??????? 、??? 。? 、 、??? 。 、??? っ 、 っ っ 。??? っ 、 、 っ????????????????????????っ????。?? 、 ー ー????? 、?? 、????? 。???ュー????????
?????? っ ? 、 ュー ??? っ?? 。??? 、 、 、?? 、 ? ュー
（13）
????っ????。????、??????ー?????????? ? 、? ???? ? 。???、??? ? ???? ? ??ー?? ????っ ? 、?? ? ? ー ??? ? 。??? 、 、 、 ? 、? 、??? ェ っ 。???? ? 、?? ?。??? ? っ??? 、 ー??ょ。? ???? 。??っ 、 ?? 。??? っ 、??? 、 ー?。（ 「 ???、 」 ）。??? 、 っ 、??? っ 。??? ????、 ? ュー????? 、 ? ?っ???????。??????????????????
??????????っ????????。???ー???。 ??????????。?? ? ?っ??? 、? ???????? 、 っ 、 っ 、?????????????。?????、?「??、????????、 ゃ ? ?、??? ??? ゃ ???」?。??? ュー ? ??、? っ 、 ゃ ??? ?ー?っ? 。??????。 ? ?? 、 ッ??? 。??? 、 ???? ? 、 、????????、 ? っ??? 。 ー ? 、????? 、 ー ッ 、??? 。???、?。
（14）
???????????
????????????、?????、?「????、???????? 」 ? ??。?? ???? 、 「 ー????? 」? ???? ?? ュ?、? 。??? 、 ?????? ?? 。
??????????
?．??????????????、??????????ゃ??っ???????。 ? 、ッ?????????????????????。??????? 、 ????????っ ? 、 ???? 、??? ゃっ?。 、 ?????、 、 、??? ? ??。
?????????????
???????（? ? ? ッ??????）
???????????????? ?、 ?????????ゃ???????? 。?? 、 ? ? ??、? ょっ?? ? ??。
（15）
???????????
??????????????????? ??、???、????っ???っ?ゃ?? 、 ー
???、???、?「???ュー??、????????」????、「?????????」???????っ????、?? ? っ ? 。??? 、? 、 、? ュー っ ?、??? ? 、 ??。? 、 っ??? 、 っ??。 ? ュー ? 。??? ? ュー?。? 、 、 、??? 、 っ??っ ? っ?? ?。??? 、 、????? ?? 、?? ?ー??? ??、??? ?? 。 、??っ （ ）??? ?? 、 ? 。?? ?ー ? ?? ?っ???。??? ??? 、 ? 、?????? 。 、
???????、????????????????????? 。??? ? 、??? 、 、? 。???ー ー?????、? ????????。?????、? ュー 、 ー ーっ???????っ??????っ???????っ??????、? 、 、 ー ー?? 、 ェ?? 。???、?、? ??????? ? ? 。 ???、??? ? っ??? 。 、??? 、??? 。?????????????ャッ?
???、?? っ ゃ ュー?、???? 、
（16）
???????????、????????????????。???、??????????????っ????????。 ???? ? 、 ???ュ??ー?ョ???????????????、??????????? ?、 。 、??? っ 、 、??? ? 。 、??? ュ ー ョ ? ? っ?? 。???、 、????? ?、?????? 、??? っ?。 、 、?? 、??? ? （ ） ??っ? っ 、 ? っ?? ?っ 。??? 、 ???? っ 、??? 、 ? 。 、??? っ 、 、
?、??????????????????、????ー??、 ? 。??? ? 、 ?????????????? 。 ????、? … ?? ?????、?????っ???????、? 。 、 ?、??? ? っ 、??? ? 。 ? 、 ??? ? 、? 、 。??? 、 、 、??? 。 ?? ィ??、 ? ? ? 。??? ッ 、 、?????? ?? 、? っ っ ?????? 。?????????????????????、??。????????。 ュー???? 、 、 ー
（17）
??。????????、?????、?????????
?????????、??????ー????????。????、 ? っ ? 。?ー ー 。
??っ ?? ????ュー?? ???????。?ー?? ? 、 。 ???? ??? 、 ー っ?、? っ 、??? 。 っ 。?? 、?っ?、 ? ? 、???っ っ??、 ??? ? ????? 。??? ? ?っ ?、 ???。 ッ ?? 、 ェ?? ー ョ?? 。??? ? ?、 、?? 、 、 ッ?? ??? 。??ョー ー 、??? ィ ??? 。 ???、 ? ュ ィ 、 ッ??ー ? 、 ?? っ
??。????????、????????っ????、??????ュー???っ???????????????????。 ? っ???っ???????? 。???、 ?????。???????? 、?、? ?? 。?? っ 、??? っ 、 、ー?? ? っ 。 、??????? 。???? ?、??? ???、?? っ ? 、??????? 、??? 、 、 ??????? ? ? ょ 。???ュー???????
????ュー?? 。 ?????????。 ー?。? ?? 。????????。???????、???ュー????? ? 。 、
????????。?ー?ー???ュー?????、?????????????????っ?????、?????。?? っ 。??ュー???? 。??? 、 、 ? ? ? ?????。 ???? 、 ? ?????????? っ 。??? 、 、??? ???、 、 。??? 、 ゃ っ??? 、?。? 。 、 ュ 、?っ??? ??? ? ????????????? 。? ?? 。??? ュー????? ? 。 ??ュー ェ??? 。 、 ょ??? 、 、??? 。??? 、 っ 、??? ?? っ 、









?????????? 、 ????????????、?????????、 ??ュー???????????????????。??
??????????????????????????????
????? ? 、 、?? ? ?? 、??? ?? ?????????????っ?、??????????????????。??????? ????
?????????（???????????）??????「????? ?? ? ?? ? ??? ???、 、 、? 、 ????ュー ?? ?? 」?? ?っ 。 、 ??? ? ?? 、 ??? 、 ? ? ? 。?? ? ? 、 。??? ?、 、 、 ??? 、??? ? 、 ?????? ? 、?? （ ュー ）?? ? 、??? ? 、 〜??? ? 。??? 、 、 、??? 、?? 、????? 。????? ー?????? 。
（20）
???????????????????????、????? 、 ???? 。???? ? ??、??????????????。??? 、???? ? 、?? ? ? ? 。
????
??????????、??
???????????????????????? 。???????? 。??? ????????? ? 。
??????????????????????????????????????? 。?? （ ュー?）???????、 ???、??????? 、 。?? ?? ? ????? ュー 、 ??? ? 。
??????????????????????????????? 、 ??? 「 」 、 ュー ?????????? ??????? 。??? 「 」 ュー??? 、 、?? ??。?? ? ? ?????? 、 ???????????? ? 。??? 、 、 、?? 、?? ?? ?? 、 ??? ュー 、?? ? ? 。??? ? ??? 。?? ? ュー 、??? っ??? 、 、 、?? ? ? 。 、??? 、?? ?
（21）
?????
???????、??????ュー???????? 、 ? 、 ?、?ュー ????っ???っ?ゃ? ???? ?? ? 。??? ?????????? ュー っ 。?? ???? ? 、 、?? 、???????? 、??。?? ?、 、? っ??、 、 ? ー 、??っ ??? 。 ??、「 、?? ? 」 、?? ? 、 ュー っ
??????、??????????????????????????????????、?ッ ? 、 っ?? ? 。????、 、 、??、?? 、?? ?、 ? っ 。????? 、?? ?、「???」 ?、?? 、 ?????? 。?? ??、??? 、ェ??????っ????????、?????、 ???? ?
?。?? ???? ?? 、??、 ? 、??ー 、 、?? 、???? ?????、 、??っ ? 。
??????、??????ュー????、?? ? 、 ?? 、??? っ ???? 、 ??ュー? ???? ???、??? ??。? 、?? 、 ??? っ?? 。?? ? ? っ?、 ?ュー ??? ????? 、 、っ?????????????、????、?????????? っ ??、??? ? ? ょ






??????ょ??。???? 、 ? ???????????? 、 、????? っ??っ 、?? 、?? ?? ?、???? ? 。????? 、?????。 ? 、 ?っ??、?、 、 ???? ? 、?? ? 。?? 、 ? 、 っ?? ? 、?? ??????、 ? ? 、?? ? 。???、? 「 」?? 、 っ ???、 ???? っ っ ??? 。 、????? ?っ ュー????? っ ?ゃ ?????。
???????????????? ュー?? ???????っ????????????、???????????? 、 ュー??? 、 ? ? 。?? 、 ュー ??っ??? ????? ? ?、 ? ュー?っ????、 っ 、??っ???。? ? っ 、 ??? 、 ???? ? っ??? 、?? ? ……。?? ? 、 っ?? ? 、?? ょ 。??? 、 、?、 。 ー?、?っ? ?、? っ?? ? 。 ?、??? ? ?、 ?、??、 ?っ????????? ????。????????? 、
（23）
?????、??????、??????、?? ????、??????、?? っ ? ??。?? ?? ? ?????? ? ???? 。 ー?? ? 、?? ? 、 っ?? 、 、?? ? ? ??????? ?? ?? ??。????? ?っ 、????? 、?? 、???。?? ?? 。????、? っ 、???? 、 ?? ュー?っ ? っ??。???? ? ???
????、?????????????????ュー???っ?????、????????。 ?? ? ??、? 、?? ?? ??? ??? ? 。?? ? ?ュー? 、?? ? 、 、 っ ???? 、 ? ?っ??、?????????? ?。??? 、? 、?? っ ?? ?? ??? 。??? ?? ?????? ?? ? ??? 、 、?っ?????????????? ??ッ???? 。??? 「 ?」?? 、?? ?? 。????? 、??? ??? ょ 。??? ゃ 、
????????????。??????????、??????? っ?? 、 ??? ? 。??????、 ? ? ??? 。?? ?、??? 。?? ??? ? 。????、 、 ュー?? 、?? ? 、 ? っ??? 。 ?????、? ー?、 ? ? ??、 ?? 。??? ? っ 、?? 「?? ? ?? 」?? ? 」??っ 、??ェー? ????っ????? 。??? ?
（24）
?????????????????????、 っ 。?? ???、???????????、???????、 っ 、?? ????、 、??? ?っ?、?? ?? っ 。?? ? 、 ??? 。???????????????? 、 っ ? 、???? 、? ュー?? 、 ? っ????、 ??? 。 ??、 ? 、?? ?? ????? ? 。?? ? ? っ 、?? 。?? ?? ?? ?? ?????????? ? 」?? 、????? 。
?????????????????。?????「 」????? 、 「 … 」「????????」??????????
????? ????????。?? ?? ? ????????、????っ 。?? ?? ? 、??? ?? 、 っ「???ュー????????」?????? っ ? 、?? ? 。
??????、「 」 、??? ? ? ??? 。?? ? ?????????? ???、???????? 、?? っ?っ ?? 、 ??? ?、 、っ????????、??????????????? ? 。?? ?? 、 っ
???????????????????っ?? ょ 。?? 、 ュー 「 」??? 、 ??っ?????? ?????、??? ?? 、。??? ???? 。 、
「??????、????????、???




















??????????????????????????っ?、?????????。 ??? ? っ 、???ュ?ー? 、 ?っ?? 。「 ? 」「 」「 ????????」?????、?っ???????? ? 、 ?。?? ? ? ??、????? っ 、?????? 、。???ュー???っ????? ??、???
????。????? ??。?? ュー っ ?。????? ? っ ?、?? 、 っ?? ???? 。???????、????
??っ?。。???ュー????? っ 。????? 、 ? ー????? ? ?っ
?，?。??????? 、?? っ
。。?????????????。。?????????????????????????。?????? 、 ー????? ???????????????、?? ????、???????? ?。??????? ?????。??????????? ?っ。? 、?? 、????????。? ュー っ????? 、
???????????? ? 、??? ー?、 。 ?? 、??
????? 、
?????。??????っ???????????










???? 、 ????、 ? ???ュー?? ???? ? 。??? ????
。?????????、 ?
?????
。????? ???。?? ???? 、 ?
????、 ??? ュー??????っ?
????????????????????????????????????????????????ュー 、??? ?? ????
????? ??????????????。?? っ っ???、 っ ? ??。 ??。 ?? 、???????? ????。?????。 ??? ? 、?? ??。 ? 、 ????っ 。??? ?っ 、 っ?? 、 っ?? ? ???。 ? 、
????。????????????????????????????、??????。?????????????。?????????。??（?? ） 、??「?? 」 ??。????????????????、???? ? 、????。? ???? ? 、??? ゃ 、。?






?????????、?ー?ー???『?ァ?????????』?????? ???っ?????っ?。?ァ?????? ? ュー ? 、 ???? ー? 。 ? ? ? ???? 、???ァ っ ? ???? ??っ 、??? ……」 ? ー???ー?ー???。??? っ ?。 ?ー ???、 。 、????? っ ????……。??? 、 ー 「
????????????． ．?
???????????（? ? ?? ? ?? ? ??）
????????????????????????????っ?。??、????????????????っ?????っ 。??? ? 、?。? ?ー?????????????、????????? 、 。??? ?ー ァ （ ァ ー ュー?） 、 。??? 。 、 ???、? ー 。????????????????????????????????????? っ っ 。??????????。??? ー ー 、 ー
（28）
?????????。????????????????、????ー?ー????????????????。?????? ー ー … 「 ??????? っ ????、 」 。??? 、 「??? 」 。 、??? ???? っ ? 、????? 。?? 。
?、?、?????
?????ー ???ー ュー 。???????? ー ー ー ?????ャ????? ?? 、 ー???????ー 、 、??? ュー ー 。??? 、「 ー」 。??? ? 、 ? 、????? 。 ー ??ー ー???ュー ィ??? っ 。 。
???。?ー???????ー????????。????ー?、???????????????????????????。 ? ?「 ? ?「??????ー?ー?ー?????」「?? ? ? ? ???」「??? っ ? ????
??っ?」???? ???ゃ 、??? ?????。??、 ? ャ?? ? ー ィ??? ー ョ ?。??? ? 。 、?、 ? 。??ー ー ? ???、 ? ?? ?? 。 ? ? ???? ー 。?????ッ 。 ? 、 ??? ? ? 。?「??? ?? ?ー?? ? 。?? ? ?ー ?」
（29）
???????????????????????。??????。????????????????????????? 。???????? 。 ァ???。 ょ 、??? ー ッ っ 。??? ー ? ュ 。?っ? ????? ? 、 ?????? ー??? 。?? ? 。??? ? 。??? っ ー?っ? っ 。?? ? 。?、? ? 、???っ 。 ー 。??? ? っ っ??? ー ー ? 。?? ??? 、
????ー??????????…。?????????。??????????、 ????? ?「 」 、? ?ー?????? 。 、 ?、???? ????????? ?????。??? ??、 、 ????? 。?? 。 、 ー ?????っ 。?????????????「?????、?????」? 。 、 、 。 、??? 。?ー???????ー???? 。 ???? ??????? ?。 ? ー 『??????』 （ 〉 ?? 。
?、????????
????? ?。? ? ????????????? ??? ? 。??? ュー 。 ュー??? 、 、 、 ……??? 。
（30）
???????????。??????????????????????????。??????????、?????? 。???????????????????????。?????? 。 。 ュー??? 、 ュー っ??? ?????????????? ョ ） 、 ュー??? ュ ??? 。 、 、 ュー??? 、 ュー??? ??? ????。?????? 。 ???? っ 。 ュー??? 。 、?? ー ェ??? 。???ー ?? ?、??? 、??? 。??
?????????、????????ュ???????????????????????。?????????????? ? ???? 。 。??? ???? ????????? っ???、???????? 。 ュー ????。?ー? ?? ー ???? 。 、??? 。 、??? ?? 。??? ?。? ュー?、? ー?????。??? ? 。 ??????ッ ? ー??? 。 ュー?? 。?? 、 、 ????、 ュー っ 、??? 。? 、 ュー?、? っ 、
（31）
????。?????????????????????????????? ュー ー ????? 。 ??????????「? 」??? 「 」 、 ー??? ? 。 ? ????「? ュー 、??????、??? ?????????」??? 。 、 ー っ?、? 。??? 、 ??? ? ? ー????? ? ?? 、 ー ー??? 。??、 ー ー 。 、 、??、 「??? ? ? 、??? ?ァ 」 。??? ? 。??? 、 ー ー??? 。 ー ー??? ?? ??
??????????。??、???????????、?ァ?????????????????????。????????????、????????ー???????。?ー??ー??????????。?????「????」 ? ? ? 、「 ?っ 」「 ァ ???」 ッ 、??、 。 、???? ? 。??? 、????ー????????? 。「????」?????????、???????、???
????? 。 ー ー?? 、 ? ー 。??? ュー ??、?っ 。??? ???? 、 ??? 、 。?「? ? ? 」 。??????? ????? ?? ?????? 、 っ っ 。????? ッ っ??? 。 ー ー 、
（32）
?????っ?????????????。????????、??????ー? ー 。 ???、 ? 、 ??????? ? 。 ?、?????????? ?????? ???。? 、??????? ? ? 。??っ 、 ー 。??? ??、 ?ィ ?っ?。? ? 、 ?っ???、??っ????。??????、??????????っ?、 ? 。????? ュ ? 、 ョッ?? 、 ? 、??? ? 、???、 ー ー ??????。?? ?????? ? 、??????? ??? 。??? 。???、 （??? ） 。?っ 。





??????（ ? ? ?）
??????????????????????????????、????????ュー??????????????? ? 。??? 、 ュー 、??? 「 」???? ???。????????????????「???? 」 っ 。?? ? ? 、 、?????? 、 、 、 ュー?? っ っ 。???、 ュー?? 。
??????????????、?????????????、?????????????????????????????、?????? ? 、 ?
??? ? 。??? っ 、 （ ）????、 ???ュー? ????????????????? っ?? 。????ュー 、「 」「??」「 ? 」 。??? 、 、
（34）
???????ュー??????????????。?????「?????????、???????「??????? 「 ?????? っ???、 ??、? ュー ?????? 。????? 、 ????? ? っ 。 ???? 、?「 ???、 、「??? ??? 。?? ?? ? ? 、 「???????、 っ?、 「 ???? ???ュー ?? 、??? ? ? っ 。??????、… ? ュ?? 。?? ????、??。 っ 、??? っ ?。??? ュー っ 、?????????、 ?? ??? ???っ???。
??????????????。??????????????????っ????、???????????、???ュー???????、???????????、??????????
???????ュー??????、?ー???????????? 、 ? ? 。 、???、 ?? っ ? ??? 。??? ?? ュー 、 、??? っ 、??? ー??? っ 。?????????
??????? 、?????、?? 、
ュー???? ?? ??? ????????っ????????????。? ?
?っ??? ? 、「??? ???? ……」 っ 。??? ? ュー ???? ? っ??????????、
（35）
?、?????????????????????????。?? 、 ッ?????????? ?? 。??????? 、???????????????????? ???? 、（???）??っ ? ??????? 、??? ? 、????? っ 。?、? ? （ ） ????っ?? っ?? ? 。??? ュー??? 、 ? っ??? 。 ? 、?? ??、 ? ???? ? 。??? 、 、????? 。??? ュー 、?ュー ? ??? ?? ?? 、 ??????? 。????、 ュー 、
??????????、???????????????????????????、? ュー ュー??、 ? 、???? 。?? 、「 ? 」 「??????? 、 、??????ュー ? ? 」?? 、 ? 、??っ ? 。 「 ? 、?（? ）?? ? ? 、??? ? 」 っ 。??? ュー 、?、? ? ? ー????? 、? ??っ?? ??????? ? 。?、? ュー っ 。 、??? ? 、 ???????? 。???、? ? 、???????? 、
（36）
?????っ???????????????????????、 ? ュー????? ﹇??? ????、?????? 。??? ュー??っ 。? ? 、 ???????? 。??? ? 、??? ュー?、? ?? 。??? ュー??? っ?? ュー 、??????。?????、 ??? ?????。? ??? ? 、 「 」「?? 」 ? ????っ? ????? 。 っ?、??? っ 、?? ? ?。 「 」? 、??? ? ? っ 。 、??? ?












????????（ ? ? ?? ?）
???????。??????????????????????????????、。???????、????????『?????ー 』 ? 、??? ? 、 ? 「?「? 」 ッ?（ ?ィ ） 。 っ??「 ?????」?? ?? 。??? 、??? ? ???? 。 、 ? ?????? 。「??????????????っ?????ょ……?」?
??? 。 ?、
??????。????????、????????????????ー??????っ????、???????????、 ? ュー ー ? 、
??????????????。???、??、?????
????? ? ? 。
???? ? ? ? ?
???、? 、 、??。??????。 ? ?? ?『??? ? ? ）』 ???ュー??ッ????????? ??、 ュー ッ ー?? ????。??? 、?? 。 っ??? ?。 ? ッ ー??? ?? っ 。?「? 、 ? ッ ー 、??? ? 」?「? ? っ 、???? 。 、 ッ
???……?」??? ?っ ???????????。????????、? ??????????????????っ??、?? 。?「? ? ?、???。???。 ? ? ? 、?? ? 」っ 。
????ー?ー?ー?ッ?????
????? 。 。 ッ ー?????、「 ???」 ??? ー ? ???。 、?、?、 、 ャ?? 、??? 、??? ? っ っ?? ? 。??? ォー??? 、 ? ー ー ー ッ??? っ?。 ー ー ー ッ 『 ェ ー 』?、? ?? ? ? ??
（39）
??。?「?ー?????????????????????????。??? 、 っ ???????? 」 、 。??? 、 ?っ、 。 」?、 。? ??? 。??? 、 ? ? ???????? 。 ? 。????っ ?? 、 ?????????? 。 、????っ?????????????????
????? ? ? 。???????『 』??。 ? 。????? 、 。?「????????? 、?? 。 、 ??」??? ? ー ー?? 、 ゃっ??? 、 ー?? っ 。 ? 。???、 、 、 、 ゃ ……、??? っ ? 。 っ













????????????????。????????、??? っ?。?「（??? ?? ）、?????????? 、 ?? ゃ?? ?」（ ?）
（?????????????????????、「???
??? ? ? 、 ????? ?? 」 ????。）?? 、 ? ??????? っ 、 っ??? っ????? 。?「??、????? ??ゃ」
???、? ?っ っ 、??????? 。 ??、 、????? ゃ 。?「? ゃ。??? 、 。?? っ? ゃ 」??? 、 ? 、??? 、 っ 。
?????ッ??????。????????????????、?『 ?ー ー ー ッ 』 、?? ? っ??っ 、 っ? ???（??）??っ?? 。 ???? 、? ??っ??? ???? っ?????? ? ャ っ?? 。?? ????「????????? 、 ???????????」??? 。????? 。 っ 。?????????????????????































































































???????。?????????????、?????????? 、 ? 。 ー ???? ュー?、?????????? ?????? ????。?『 ッ ー 』 ?『?。 ッ ィ ー? ー 』、 『???? ????』 っ 、 ュー 、?? 。??? ? 、 っ 、 っ??? 、?? 。?「 ?? 。??? っ 、 。??、?? 」（ ）?「 ? ? ?? ゃ?? ??っ 、 。 」（ ）?「?ー? ー ー 、 っ?? 。 ょ? 」（ ）??? ? 、 、 ???。 ?っ 、 っ??? 、 ???? 。 、??? 、?? ? 、????? ? っ 。
?????????ュー?????????、??????????っ????????????。???????????? 。
????????ー????????












?「???????ー?????????????」???? っ? 。???、? ????????? ャッ?????????????、????????? ?????。??? ???????????????? 。 ???。?????? っ っ 。????ー??ィ????????
































??????????????????????????。????????? 。 ュー?っ? ー ー ????。
「????? ?? ? ? ? ???ー?? ? 。 ー
??? 、 「 」 ー ?????、 「 。 ー??? 。 、 ???? ? ? （?? ?、?? ー? 「 ー 」
ユー ?
、??，
????????（ ? ?? ? ?）





















????っ??????、?????ー????、???????????????????っ?????????????? ? 。 ? 、 ? ???? 。??? 、 ュー???、 。 、??、 、 ????っ? ?? 。 、??? 、??? 、???????。?????ー?????????????
















???????????????、?????ュー????っ?????????。?????????ュー????っ?、???????? ? ?。????? ??????? ? 、 「???? ? っ 、??? 」「 っ 、?? ? ?っ?????、??ゃ??????????っ 」 「












????」「?っ????????????????」??、????、?? ? っ ????????。 ー ー? ? ?、???、 ??? ? 。??? ー 「 」 、??? っ ? ? ?? 。「 ????」?? 、??」? っ ?、「 ? 、「????????、????????」?????????、? ? ? ?、?。 ? ? っ 。 、??? ?ィ? ッ 、?? 。?? ? ? 、 「 」 「 」?? ? 、 「? ? 、??? っ 」??? 、 ? ???? 。?? ?? ? 、 「??? 、 ????」 っ 。?? ?????????、「?? ?? ?? ?
?????、??????????」??っ????????? ?。??? ????、???、? ??? 。????





???????????????、??????????????????ュー????????、????????????、 ? 、?? 。????? （ ）?、??????????ュー????? 、 ?? ??? ????、 。???、 、??? 「 」??? ュー? ????、 、 、?? ? ュー ??????。??? ?? 、「????? ?? ??
???????（???????????）
??、??????????????????????。?????、???ー 、 ュー ???? ? 、 ???????? ? 、 ??????????ュー?????? ? ?、???????????、 ????? ??? ????? 、 、??? 。??? 、 、??? ????? ュ ー ョ 、 、??? ????? 。?????? ??? っ 。
（50）
???????????? ?、?????????、?????? 。 ???ー????、???????? ?????、??? ??、?????????っ?????????????????????、? ? 。????? 、 ???? 、???? ? 、???っ 、 ??????っ 、 ? ー??? ?? 、 っ????。??? ??、? 、???ー ? ュー??? 、 ??? 。?】?、 、 ュー???、 ? っ??? ? 。??、 ッ ッ?、? っ
?????。
?????????????????????、????????????????ィッ?????、??????????? 。 、 ???????????????????????????、? ??????? 。????????????? 、 ?? ?????? ? ????????? 、?????? 、 ー ェ ェ っ?? 、 。?????? ?っ????????、 ? ???? っ ?、?????? ?。??? 、? ッ??? ?????、??、 ? 。??? 、 ッ ュー ッ ッュ???????????? 。??? 、 ?ィッ ー ャ
（51）
?ー????????、???????????????????????、??????? ? 、? 、 ?、?????? ? ???? 。 、?????っ 。????、??? ????、??????????????、??????? ? 、 ュ??? 。 ???? っ 、??、? ?。??? 、 ー ャ ー 、????? 、? 、 ??ー??? ? ? 。 ??? ? 。?? ? 、??、「 」 、??? 、 ? 。???、 ??? ュー ??????? 、 ? ー ー????? ?? ?
?????。??「? ?????」?????? 、 ????????、????????????? ? ? 。????「??????? 」 、 、??? 。 っ?、? ??? ????? ????。? ? 、?? ? 、「 」「 「??」「??? 」「 」??? 、 ???? ? っ 、???ュー????? ? ?????????、…??????? 。 、 ???、?? ???? 、????、??ッ ?? 。????? ???? ? 、 、??? ー ョ? 、??? 、??? 、
（52）
?、???????????????????????????????。??? 、 、??っ 、 っ 。??? 、???????????、???????????、 ???? ???????? ? 。??? 、??? 。 、???、?? 。?? 、? 、???? ? ??? 。????、?? ?? ?????? 。??? 、??? 、??? ュー ィ ? 、??? 、 ??????、? っ?? 。
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????ー???っ??????????「???、????????、????????????っ??????????????? っ? 」、 ?（???ュー ? ） ?????? ?
?、「?? ? ?? ?? ?」???? ュ
?????、??
????












?「??ーっ?????ッ?????」????、?『??ーっ?????ッ?????』?（?????? ??? ? ??） ?、? ? ? ?????。 っ ?、? ?????? ?、? ー っ 、 ??? ? ?。??? ュー っ ???? 、? 、????? ? っ 。 ? 、??? っ 、 っ 、?????? っ 。?? 、?? 、 っ 、??? ????? 、?、? 。 、 、?っ ? ?? 。?? ??? ?????????? ? 、 ????、?「? 」 ????。 ?? 、??????? ? 、 ェ??? ? 、
??????、??????????????。??????、??? っ 、 ??????? 、??? ?????????っ?????、????、???????????????．??? ? ょ 。????? っ??? ?、 、 ???? 、 ??? 。 、 ??ュー????? 、 、
?? 。?? 、?? 、 「 」 っ ? 。??? ?、 、 、??。 ???? ? ????? 、??? っ ょ?? っ ? 。?? ? ???? ュ??っ ???? 。? 、 、????、 ? ??、? ??
（55）
?っ?、???ュー??、???????????????。????? ?、 ???? 、 っ?????? ? ? ?。? ュー ???、? 、 ? ??? 、 っ っ?? ? ? 、 。??? ュー ? 、 ???、? 、 、??? ? 。 、? っ??? 。?、? 、 。?? ?? ? 、 ???。 ? 。 、?? ? ?? ???? ????? ? っ 。??? ??、 ? っ??????????????っ???、????、?????? 。 、 っ 、?????? 。 、??? ? 。?????????? 「 」 、 、
?????????。?????????「??????」????????。???ュー??????????????? 、 「 ? ?? 」 っ 、??? 、 。 ??????。?????????っ?っ???っ??、??????????????、?????、????????????? 。 、 、 ュー??? 。??ー?? ?、??? 。 ー ュー 、 ???? 、 。 ??、? 、 、??? 。 、??? ? 、 ??? 、 。???、 っ 、 、 ? 、??? 、 、???。 ? 、??? ? ? っ??????? 、 、?????? 、 っ ?
（56）
?????、????????????、???????????、?????????????????????。??? ? 、 ???? 、 。 、????、? 、 ????。? っ??????? ? ュー????????? 、??? 、 ??????????ー? 、??? ?? ?? 。?????、?? 、 ???? 、?? ? ? ? 、???、 ? 。 、??? 、 、 ょっ っ?? っ ??。??? 、 ュー っ 、 っ?、? っ 。 ? っ?、? ? 。 、??? ?。 ?
?、???????っ??????????????、????????、????っ????っ???っ???????。??? 、 ? ? ?、 ? 。???、? ?っ っ? 、??? 、? 、??? 、 ょ?? 。?? ? 。?? …? ??、 ? ? っ?????? ? 。 、??っ っ??? 。 、?、? ? ? 、 ょっ?? ? 。??? ???????? ? 、???、? ?? 。?????? 、 っ??? 。 ?ー???? 、 っ
（57）
???????????。???????、??、????????? ? っ ?っ?????、? 、 、 、 ???? ? 、????? 。??? 、? ー ? ???? ??、? ???? 、?????? 、 ???っ???? 。??? 、 っ?? 。?? ? っ???????、??、???? っ ? 、??? っ 、 。??? ? 、 ー??? ? っ??? ???? 。??? 、??? 、
．???????????っ?、??ッ??????ッ??
?????。????????????????????。???、 ? 、 「 」???? 、 ??????、? ? ???っ ? っ?? ? 。??? っ 、 ?? っ?、? ? 。??ュー??? ??????????????。??????? ? 、 ???? 、? ?、 、?????? っ?? 、 。 ー?っ??? ? ?っ??? 、 。?? 、??? ? っ?、? 。??? ??? 、???、 っ ???。 っ??っ 、 、??、?? 、 、 ? ???? 、 っ??? 、 。
（58）
?????????ュー????????????、「?、?????????っ?????、??????????。???????、????????????、 、 、 、 っ 、?ー? ー 、??? ?、 ?? っ 、 ????? ? っ 。?、 。? ュ ー ョ??? 。 ? っ??? 。 ュ ? 、???? 。 ??? っ?、? ?? ? 、 ょ?????、 ??? っ 、 ??、? ? 、 、 っ 、???っ 。 、???、? 、 、 、 っ?? 、 。??? 。 、 ー????? 。 ? ー ?? ????? 、? 、 ?。???? 、 、??? 、 。







???????????????????? 、 ????、?っ??????????っ???。???、?っ????、?? ??????????????。? 、 ??? っ?? ?。???? ???????ょ? ? 、 ー????? 。 、?? 、? 、?? ?、 … っ?? ?? ?。????? ? 、?? ー? っ ?
???????????????????。?? 、???????? っ 、??? 。 っ????? 、 ー っ????? 。 っ?? ??、 ???? っ?、 。 、 っ?? ?? 、?? ? 、 ? 。っ??、???????????????????? ?? ?? 、?? ?? ?? ??。?? 、??? ー? 、?? ? ? 、?? ?? 。
〈??〉
????????????????????。 っ?、?っ?????????? 。?、 ? 。 っ ???????? 。 ? 、 ????? ? 。??? ?? っ?、? っ?? 。 、 ???? ???? 、 ??。? っ ??? 、 、 っ?? ? 。?。??? ? っ 、??? っ?? 。 ??? ????? ? ?? ???????? ? 、 っ?? 、????。? 、???、 、?? ? っ?っ????。
（60）
????????????????????? 。 ー ー ???????????、???????????? 。??? ?、? っ 、 っ????? 。 ???っ 。 、?? 。?ー 、 ー 、 、?? ? 。????? ??? ?????????? 、 ーッ 。 ????、 ? っ?????????、??????? 。 っ っ??????、 っ ??? 。 、?、 っ??? 。?? ? ? ??「 」 ???? ??っ 、 「?? ?」 。?? ? ? 、?? っ っ 「??? ? ??っ ?。 、
????????、????????。???? 、 「? 」 「??? 」 っ 。?? 、 ?っ???。? ???????、? 「??? ? 「 」?? っ 。??「 ? 」 っ?、? 、 っ 。?? ? ? ? 、?? ? 、 （ ? ????） ?? っ 。?? ??? っ っ 。?、。 ? ? 、 ??? ??? 。??? ?、???? 、。 ???????、 っ ?? ゃ?? 。??? 、?? 、 ? 。????。 っ
???っ??????、???????????????????????。???、??? 、??? っ??、 ー ー っ ??? ? っ? 、 ???? 。 、??。 っ?っ 、 ? 、?? ?? ? ? 。?? ???? 。? っ ???? っ?。?っ? 、?、?ょっ?? 、??? ? ? ? ?、 ? 、??? ー? ??。 、?? ?、 、 。?????????????、??? ????。??? ? 、 ? ???? ?、? ??? 、? ? 。??? ?っ ? ???、
（61）
?????????????????。???????????????????． 、???? ????っ?? 、 っ????っ 。 ??、?? ? 。?? ?。 ???? 、 ???? 、?? ? 。 、?? 、? ッ?ー 、?????? 。????? 、 、??っ ? っ?? 、 ????。 ? っ ? ???。 ???? ? ??。 、 ? 、????? ?? ? っ 、???? ?。?。??? ? っ っ っ?、?っ??? 。
???、????っ?、????????っ??? ? 、? ? 、????????。???????、??????? ? 。?? ??? ? ??? ? 、 ? ?っ ???? っ????、 っ 、??? 、?? 、 っ 、 っ?? ? ????? 、??? 、 っ?? ? っ 、?? ?っ 、 っ????? 。?? 。?? ? 、 ? っ??? 。 ???? ? 。???。 ? ?、 っ? ???、?? っ??? ? …… っ?? ? 、??? ? ? ? ?
????????????。????っ????、 っ ??、??? ???ー ?っ?? 。 ??っ 。?? ? っ……。 ?、 ??????? っ????? 、 ? 。????? 、?っ?? 、 。 、???????????? ? ??。???。 、?? ?? 。?? ? ??? 、? ?。??。? ?ュー ー 、 っ?? 、 っ 。 、??? ? ? ? ? 、?? っ っ?? ? 。?ゅ?????、?? 、???、? っ?? 、 ュー ー??? 。
（62）
??????????、???????、?っ? ??。????、???????、???????????? ??。? ょっ ゅ ??、 ? ?????? 。?? ???? ????
?? ? ? っ 、????っ 、??? ? 。っ????、????????? ????????? 、??っ 、?? ー??っ ? ??。?、??? ??? ?????、 ??? っ 、?? ?? っ?? ? 。 、?? 、。??、 ? ? 、?? ?? ??、 。 ? っ ??????? ?? っ ??。?? っ っ 、
????????、???????????っ??????????????????、??? ー ???っ?? 、 ?っ?、??? っ????? ?っ???、ー? っ ??? 。??? 、? ??? ?? ? 。?? 。? っ っ?? 。?? ??
?? 、? 、 。????????。????、??? ?????? ?? っ?、 ?。 、???? 、?? 、? ?? 、 「 ょっ?? ?? 」 ???。?? っ?ー? 、? ? っ 。 、???、???、 ? 、?? ?? ?? 。








?????????????????????????、???????、? ー ????、????????「??????」? 、 ???? っ 。?? ? っ 。???「 ? 」 、 、??? 、 ???? 。? ? 、?? 、 、 「 ー????? 」 。?? 、 「 ????? 、???? ?????????、 。
阿
?????（????????）































氏名 性別　　年令 身長 体重 環準体璽　　労作 肥画度
卿一一一一曽一一一一一一”一一一〇一」
おとこ　　18 176．Ocm　56．okg　70．6kg　eb一20．7x











































??????、?????、???????、???????????、 ? ー? ? ー??? ??。???、?????? ???? ー ?? ????? ??????? ー????? 、 。????、 （ ? ? ???????? 、 、??? 、 っ 。（??? っ っ??? 、 、??? 、 、 、??? 。 、??? 、?? 。??? ? 。??? 、??? 、 ヵ 」 、??? 。?? ???? 、?。? 、
?????????????????????????????????。????? ???、???、???、? ? ? ?、????????????? 。?? 、 「 」「? 」「 」 ???、? ? ? 、??? 。??? ? ? 、??? 、??? ー 。??? 。?。? 、?? ????、??? 。 ? ? ????、???。 ? 、 ー ー???????? ???? ?、 ?ュー 。??? 。
（66）
「??????????。???っ?????、?????
?っ???。???????、??????????????????、??????????????。???? ? ? 、 っ ??????? 。? っ ? ??????? 。（ ） ???? ????? ?、????????????っ??? ょ 。 、?? っ 」。「?????????????????、??????????? ュー
?????っ 。?? 、??? 。??っ っ 、 、???。? 「 、 っ っ 」??? 。っ???????????、???????????????????、 っ 、???。? っ ? っ 」。「????? 、 っ ?
??? 」 。????〜
「?????????????????っ?」「????????????????っ?」「???????っ?????











??? 、????? ?……????ェ??? ???、???? 、 ????? ??? ?? 。??? （ ）…??? 、 、 ? 。?、??????、????????????????????? … ュー?? 。??? ?（??）… ? ュー??? 。?、?????? ? 、 ?
（68）
?、??????????????（?????ュー?〉??? ? 、 。??? ? 、 ? ???? 。 、 ュー?? ???????、????? ??????? 、 、???? ー???? っ 、????? 、 、??? っ ェ? ? 。?? ェ?ュー?? 。?? ェ? ??、??? ??? ? 、??? ?? ?? ? 、 … （?）? っ ? ??? ???? ?????? ?? ??? ? ??? 。 ??、? ? ? ェ 、?????、 ェ??? ? 。??? ューー?? 、????? 、 ?


















????ュー??????????っ??????、??????、???????????、?????????????っ?。????????????????、???????? 、 、 っ????。? ュー? 、??? 。??? ?。 、??? 。?、?「 ? ュー 。?? っ 。 ュー っ??? ? ー ッ?? 、 ???? ? 。 ? ?????? ?? ?? ???????????????? ????? ???ー???????。?????????????????
〜?
?ー???????????」????????っ????????????。????、??????????、???ュー?????????????????????????? ?? 。??? 、???っ 、 ? 。 、???ー ?? ? っ??? っ 。 ー????、?????? ー ? ?
????? 、 ュー?? 。 、???????っ ゃっ 。 ???????? 、 「 っ??? 。 ュー? 、 、
（70）
?????????っ?、????、???ュー??????????????、??? ゃ ? ??? ??????? ?。 ュー 。」?? ?っ?? 、 ﹇ ???????。??? 、??? 。 っ?。? ュ ー ョ ュー??? 。??? ? ????? 、 ?ー???? ?、 。 ュー??? 。 、??? ?? ? 。??? 、 、 、????? 、??? 、??? 。 、 ?? ??ュー?? 、??? ュー?、?? 、?ュー 、 っ 、?? ? っ? 。??? ? ? 、







???????。?? 、 ??、? っ ? 、 。??? 「 ? ????? 」っ?。?ー??? 、 ?? 。??????? 、 、 ????????? 。 、
??? ?? 、???。 っ 、?「? 」 。 、 ー???????? っ?、 ?? ???????? ? 。???? 。
?????????（? ? ?? ? ? ??）
㊥
???。?????????、?????????????????、??????????????????????っ?。???、??????。??????????????。???、? 、 ? 、??? ? 。 、??っ ? 、 、??ー???????? ? 。 ?、??? ?、 、 ?? ????。???、? ュー ?? ー ???????? 、?? ? 。 ???? 、 、 、??? ? ?
（72）
???、?????????。????、???ュー?????????????????。? ?。 ?、 ??っ?、????? ???????? 。 ?????、? っ ???? ? 、??? 。 、??? 。 ?っ???っ??????? ?????、???????。??? 。?? 、 「 」??? ?????。 、?? ?。 ???? っ??? ? 、 ??? 。? ? ー????? 。?? 。??? 、??? 、 ッ ー?? 、?????? ?? 。????? 、 ? 。??? 、 っ ゃ?? 。 、 ? ? 、
??、?????。???、??、?? ? ? 。
???????????
??? ???? ?????????? 、 ? 。??? ?? ??????? 、??? ? 、??? 。 。 ?????? ?? ??、??? 、??? 。??? 。 ???? 。 、 ???? ???? 、 っ?、 。??? 、? ?? ?? ?? ?? 。
へ









?????、????????????????????????、?????????????ー???????。???? ュ ??? っ 。?、??? 「??? ? ? ? 、 ???? ? ??? ? 、??? 」 、??? 「 ?ュー 、??? 、??? 」 。 、
???、??、??????????????????、???? 「? ?」 ?。??? ? ? 、??????? ?????? ??? 、 、「???????????????」??????。?、?????? ? ? ??? ?? ?????? ? ?? 、 。
（74）
????ュー???ー??ェ????????????????、????????????????、????????。?? 、 ー??? ュー?????????、??? ? 。??????????「????」?????????????? 、? ェ 。??? 、 、?? ?。??? ー ョ 。???、 。??? ??????。 ?? 、 ????、??ュ? ??。?? ????? 、 。 ???? ???? っ?、? ? ???? 、 ? っ 。 、??? 、 ?? ?? 。???? ? 、???、 、???、????。? ー ョ




??? 、????? 、??? 、 、??? 、 。??? ……… ? 、 、??? …… ?、 、 、 、??? 、?? 、?、????????? （ ???????〜???） ????????????? っ 。 、??? 、 っ?? 「 」 「 ?」??? 、????? 。 っ?「? 」 ? 、??? ??? ュー ?????? ? ?? ??????? ? 。
???、???????、???????、?????????????????????、??????????????? ? ? ?????。〈???????????〉
??? 、????? ? 。 ?ュー???? ?ィ??? ????、????????? ?
?。??? 、 ??っ??? ? 、 ? ???????????? ?? ???? ? ? ?? ?。 、??「?? 」 、?????????????????????? ?、 ? 「?? 」??? 。??? ?? ?〈????????〉
??????? ??? 、 ? ???? 。 、 っ???? ?? 。
（76）
〈????????
???????、??????、???????ュー???っ??? 、?????????????。??? ? 、? っ ?????? 。????、??????、?? ? ???。〈??????? 〉
??? ???? ????????、? ュー???????? ???? ??、 ? ???? ?、????? 。 、??? ?? 。〈???????〉
??? ??ュー????、 ー ェ ??? 、 ?ェ??? ?? 、??? ?っ???????? ?。 ー??ェ 、?????? ? 。 ? 。〈????ェ 〉
??? ? ー ョ （????? ??? ） 、
??ュ???????、???????????????????。??????????????????????????????????、?????????????????? ェ??? 、 、????? ?。??? 、 ェ???、 ェ ー?? 。〈????????〉
??? ? ? 、????? ? 。??? 、??? 、 ? ー ー???、 ??? 。
〈????????????????〉





??????????、????????????????????、????????????っ?。???? 、 ? っ 、??? 、?? 。?? ? 、 ? 、 、??? 、 。??? 、??? ? 、??? 、? ??? っ 。
???????
（??????????）
??????????????????ッ???????????、??ッ???????、??????????????? っ ッ ???。 、??? 、 っ??、 。??? ? ? ???? っ??? 、 ???。 ー 。??? ? っ??? 、 （ ） 。
（78）
????????????????????????
???????、???、??????????、?????????? ? ? っ 、 ???? ?。??????????? （ ）?、???? 、 、（???）??????。??? 、????? っ 。???、 ?? 、????っ 、?? 。??? 、 ー??? 、 ???? 、 ?? 、??? 、 （ ）?? っ? 。??
??????????????（???）???????ッ?
??ッ?????????????、?????????
?。?????????????????????????、???? ?????????????、???????????? 、??? 。??? 。??? 、 っ ? 、????、? っ??? っ 、??? ??? 。?????? （ ）??? 、 ? ? 、??? 。?????????????????????
????ッ 、（???）???????っ?、????????????????????? ? 。????、 ?? 、
（79）




??????ー????????、?????????????、? ? 、 ? 。??? ? 、??? 。??? 、 ? ??? ???????? ??????? 、 、 、??? 、 ? （ ） 、??? っ 。????????????。??????、…??????????












???????????、??????????、?ー???????…???っ?????????????。??? ? 、 「???」? 、 ? 、?? ? 、 。 「 」???????? 。?っ 。??? ? ー ュー??? っ ? ????、?「?????????? 」 っ 。 ? 、??? ??。?? 「 … 、 ????ッ 、??????? 」??? 」 ュー?、? 。 っ 。??? 、 、 っ?????、 、 、 ?? ー 、 ?、??? ? っ 、
?????????っ???????????っ?。??????????? ? ?????? ????? ー?、 ????、???ュー???????????????、?????????。???、? ?????? 、 。??? 、??。 、 ? ? 、?、? ー ??? ?。??
????????????????
????、 ????っ????? ー 、 ? 、????（??）??? （ ?、 、 ）???っ 。 、 、 ? 、??? っ 。 、 、?? っ ??。 ?? ? … ????????? 。???????? ? ???? ? っ ー っ 。
（82）




























????ー???????????。?????、??????、???? 、 ? ?っ????????、????????????ー??????? 。 ???????????????????????。?、????? ??? ?
???????? ?? ? （?? ? ） ? 、?? 、 ー?? 、 ???????? っ??? ェー??? ） ー ー?????? ?? 。??? ????。????、? 、?? ? 。??? 、 ィ??、 。???





??????????????????????? ????っ?、???? ?? （?? ）、??????????















































（??????????????????、??????????。??????? ????? 、??? ? ?????? 、 ???ー 、 ー ー 、??? 、???ー?ー?????? ? 、??? ?????? ???っ????「???????」? ? 。???っ?、??? ?
??????、?????????、?????????????????????。????、?ー??????????ー??ッ?????????、?????????ー????、 〜 ?、?? 〜 ? 。??? ?? 、 ? ???? 、 、 っ 、?、??? 。?? ? ????? ）????? ? （????????）??????????????。
???、 ????????、????????、???? ? ????、 、 、 ?????、????? ? ???? 、?? 、 。「????、????? ??? ? ?
??? ? ? ー 、
（85）
表1　さまざまのフィールド調査によるVDT作業者の筋骨格系の愁訴率
職　　種　1　対象者数 愁訴の部劇 愁訴劉女性の釧 酷者1 ?
VD到総数冨810　　　　　女性＝620　　　　　1　　　　　男性冨187 頸膚筋・関節 1と1隅「甜265（17・6）IlOO’レビーら 1987




























































































































































???、?????????（???????、?????? 、 ? ????、??? ? 〜 ? ?、? ???? 、??? ? 。 ? ???? 、 ??? 、??? 、ー?? 、 、 ー ッ?。? ?? ???、? 、 （??? ? 、 、???ィ ? ォ〜??? 。??? 、 ?????? ?????、 ? ????? ??。??? ー ォー??? 、??? っ 、 っ??? ??






??????????????。???ュー?? っ?、?? ?????ュー??????、 ??? ? っ 「 ??? ?」 ? 。 ?? 、?ュー （? ） ー 。????????ュー ???、 、 、「???????」? ? ????????? ??? ?? 。?? 、「 ??」 ??ュー???? ? ??? ??????「 」 、????? っ 「
?」 、 「 っ 、????? 」 、 ? 、
?ュー???????????、??????? 、? 、 ??? 。?? 、「????? 」 、???ュー? ??? ??、 ? ????、????? ? ? 、?? 、 ? 。「?????????」?????、???ュー??????????、???、???
????? ???? ??? 」 、 「 ??ー? ?????? ?」 、??、 「?? 」? 、 「 ー っ?? ?? 」、?? ?? ? 、 、?? ? 。?? ?? 、? 、?、??? ???。? 、?? ?? ?っ 、
?????????????。??、?っ??? 、 ???? 、 ? ??? 、 、?? ? ??、?。「??????」?????、??ィ???
??? ? ??、 ?????、 、?? ????? ?っ?、? ??? ? 。「???????」???っ 、 ??、
??? 、????? ?っ 「 」 、??、 ?? ??? ? っ ? 、 ュー???、?ー ュ ー ョ?? ? ??????? 。?? ?「 ? 」 、??? 、
（88）
??「??????」???????、?「??? ?」 、 「 ??? ?? ?????? ???」?、??ュ??ー?ョ???ー????、???????? 、 「 」????? 。?? 、 ュ ー ョ 、?? 「???????? ?」 、?? ? 、 ??? ?? 、 、 「????? 」、「?、??? ??? ? 」、??、 ? 、 「 ???、?? ? ???? 、 っ 」?? 、 。?? 「 ? 」 、????、 ? 、?? ?、 ?? ?????? ? 、 ? 、 っ?、 。?? ? ュ ー ョ
?????、????????。???、??? ? ??? ????? ?? 、 っ?? 、 ュー ????????????、???????。???、???? ? ゃ っ????? ???、????? っ???? ?。?、? ュ ー ョ?? 、??? ??、… っ 、 っ ??? ? ? 、?。?? ?? 「? ー ? ?」 、??? ー 、?? ???、????????ー ??っ???????? 、?? ? 。???? 、「?っ??? ?」 ー ??ァ??ー????? 、 ???? 、????? ? 、?? 、 。
???、?????????ュー???????、 「? ュー ???????? ? 、???? ???? っ? ?」??????? 、 ??ュー?? ??、?「? ??? ?????????? 」 。「??、??? 。 、 ュー?? ? ? 、??? ? ?? ?? 、?? っ っ 、??? ? 」?? 。?? ュ〜 ? 、?? 、????? 、 、????? ? 、?? ?、 「 ? ? ??? ?】?? ?」?、 「 ?????
（89）
???????」???、?????????? ? ??? ?? 。 。?? 、 「 」? ?、??? ? ィ ィッ 『?? ? 』 ????? ?????????、?? 、????? 、 ???????ッ?ャー?? ?? 、 っ?? 、 っ?? ? 。 、? ???? ? ?、?? ? ????、?? ? ?? 、 。????「 ? ? 」、?? 、 。?? ??? 、「 ュー?? ?? ? っ?? 、? ? 、?? ?? ??」 、 、??ュー? ???ー?? ? 、 っ
??????????????????、??? 、?? ? 、??、???? ? ????????? 。??、 ュー??? ?、? ー??、 ?? 、 「??? 、??? 」 ??? 。?? ????? 、 、?「 」?? 。??、 「 っ?? 、????? 」??（????????????、??????、?????ー?? ）。?? ??? 、???????? ? 。?? 。 、?「?? ?」 、 「 ?????? 」 ?? 、 。?? 、 「 、 ュ ?????? 、
???????????、?????????? ュー ?????????、????、??????、? ュー 、 ゃ 、?? ? っ 、??? ? ?? ??? 、 。「?????????????????、?








??????。?????ュー????????? ????、??????? ? 、 ? ????? ? 、??、???? ?、 ????????、 ??? 。?? ?、 ッ ー 、 ー、????? ???、???? ? ? 、?? ?? ュー ???ー 、?? 、? ??? 。?? ?、「 」???? 、???ュー ッ ー?? ? 、??? 、?? っ ??
?????????????、?????、?? ????????? ??? ??? ? 、 、 ? ???、「? 、??。?? 、?、 ? 」 、?? ??? ??? っ?? 、「 、?? ?、??、? 」 （??? ? ??? ） っ????、 ? 。「????、???????????っ?????、? ?
??? 、 っ?。 ?? 、 ?????っ ??。 、 ??????? ? 、????? ??? 。??? ? 。 ??? 、
???、???????っ?????????? ? ?。 ュー?? ??、 ????っ?????????、?????????????? 、?? ?? ? ?」。??? 、 、??、 ?? ???????? ?、「 ???? ???? っ??? ? 」?? 、「??? ? 、??? っ?? 」 ?? ??、 ?????っ?? 、?? ??? ? っ 、?「??、｝? っ?? ??」?? 。?? ?、 、 「 ??? ?????? ??」?? 、 、 ????? ? 、 「
（91）
?、???????????????????????? ??」、 、? 、?? ?? ? 、??、 ? っ??っ ? 、 ???????。?? 、? 「 ??? 」??、?「 」 、?っ 「 ? 「 」?、???「????????、?????????? ? 「 」??、?? 「? 」 、?? っ 、?? ? ?っ 、 ー??? ? っ 、?? ? ???っ ? 、 ? 。「???????っ??、????????っ????????????。? ?
?????? 、 っ????? 、 ???? 、 ??」??? ッ ー ? ???????。? （ ）
『???ュー???????』
??????????????
????????????????????????? 、?????? ??っ 。???ュー ?????、 ? 、?? ? っ? ?。????? ? ????、????? ???、????? 。?? ュー 、「 ュ ー ョ 、??? ー ョ?? 」 、????? ??????? ? ? 。????? ? ?? 「?? 」 「 」 ????、? 、 ュー 、 「?? ?
?????」???????????????? ? 。?? 、??? ???、?? ? ??? 、 、?? ? 、 ュー ???「 」???????? ????。?? ??????? ???? っ 、?? 、 ? ??? ?? 。（ ?、???ュー?? ー 、ー???? 、 ???? っ ）??????? 、 ??? ?? 。???????? ュー 「?? 」 、 ??????っ??、 ??? ???、 。?????? ??????
（92）
?????????。???????????????????、?????????ュ??ー?ョ????、??????????????? 。?? ?? ??? 、 。?? ? ??? ー??? 。????、 ? 、 、?? っ 。?? ?（? ッ ?ッ ）
『???ュー????』
?????????????
????、。??? ?????????、??? 。 ?? ??ュー?? ? ?、 ュー?? 、 ? ?? ???????? 、 ??? 、 ?ー??、 ??? ? 、 。
「???????????????????
????????。????、????????? 、? 、 ? ???? 、????? ュー っ ー??? ? ??、?? 。?? ー????? 、?? ??? 。 ??、? 。 ??? ?? ??? ? ?????? ? 、?? ?????、??????? 。????、 、????? 。?? ? ????。 、 、????ュ ー ェー?? ???? 。 ? 、??? ? 、?? っ 。 ???? ?っ 、?? っ 。??、??っ?」。??????（?????????）
『???????』
?????








































































































































































































































































































































































???????…」???、?? 、?? ?。 （ ）???? ?、 ーッ?? ? ?、 、???? ???。?、 ??????。????????????ーッ? 。?? ?? ? 、?? っ??、 。
????ュー?????、??? ー? ッ?。 ? ??? ?。 （??）???? ー ュー?? ? 、 ???? ? っ?? 。 、??? ? ???? 、「?」 ? ???ー? ? ? 、「???????」????????。??? 、?? ??、 ??? っ?? （ ）?????ー 「?? 」 、?? ?。?? ? ュー?
?っ?????、?????
?????、?ァ?????
????。??????ー??? ? 。 ??? っ 。?? ???? ????ュー????? ?、???? ?? 。?? 。 （ ）??????? 、 ??? ?ー? 「?? ??」??。??????? ? 。??、 ??? ???? ???? ? ??? 。? ???ュ??????? 。?? ュー 、?? ????? ?? 。 （ ?）
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